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      Estimados/as lectores/as: 
                                                           
 Nos comunicamos con Uds. en  los 
últimos días del año 2013, con el convenci-
miento de haber cumplido las acciones pro-
yectadas. Esto ha sido posible gracias a la  
colaboración de todos los responsables 
nacionales y provinciales, que han permiti-
do poner en marcha esta última etapa.  
 El compromiso con una educación  
de calidad para todos, única forma de inclu-
sión genuina, nos pone de cara frente a un  
gran desafío. El sistema educativo absorbe  
en la actualidad situaciones cada vez más 
complejas, en un mundo en permanente 
cambio. En este marco, estos Estudios de 
Evaluación deben ser aprovechados al má-
ximo, ya que posibilitan contextualizar la 
información y por lo tanto, comprenderla en 
diálogo con otros datos e investigaciones. 
El conocimiento que brindan está al servicio 
de la acción en pos del mejoramiento de las   
prácticas de enseñanza de los docentes y 
de los aprendizajes de los alumnos.  
 En este contexto fueron evalua-
das , en el mes de noviembre, una muestra 
de secciones o aulas de Educación Prima-
ria, correspondientes a 3° y 6° año en to-
das las jurisdicciones y en las cuatro áreas 
(Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Lengua y Matemática). La información ob-
tenida resulta fundamental para continuar 
profundizando sobre los desempeños de 
los estudiantes y analizar, cada vez con 
mayor precisión, la información específica 
de algunos aspectos del Sistema Educativo 
Nacional. 
 En este caso, al ser una muestra, 
cada escuela que la integra y cada año se-
leccionado representa a la población total. 
Por ello la responsabilidad con que se reali-
za el Estudio es clave para que la informa-
ción obtenida sea relevante, válida y confia-
ble. 
 Con esta última etapa se cierra la 
aplicación de los Estudios de Evaluación de 
la Calidad Educativa, llevada a cabo cada 
tres años. Tenemos por delante el procesa-
miento y análisis de los datos obtenidos. 
Durante el año 2014 estaremos trabajando 
fuertemente en este proceso para lograr 
que la información relevada sea utilizada 
para fortalecer y garantizar una mejor edu-
cación para todos.  
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Matemática en el ONE 2013 
    Las Pruebas ONE brindan información sobre qué y cuánto aprenden los estudiantes de 
todo el país, en relación con un amplio rango de conocimientos y capacidades vinculadas con 
la actividad matemática desarrollada en las aulas. 
 
Supone una práctica en la que el trabajo consista en “hacer matemática”. Al respecto, Ber-
nard Charlot (1986) sostiene que “Hacer matemática es un trabajo del pensamiento que 
construye los conceptos para resolver problemas, que plantea nuevos problemas a partir de 
conceptos así construidos, que rectifica los conceptos para resolver problemas nuevos, que 
generaliza y unifica poco a poco los conceptos en los universos matemáticos que se articulan 
entre ellos, se estructuran, se desestructuran y se reestructuran sin cesar.” 
 
Aprender matemática se vincula con resolver problemas. Una actividad constituye un pro-
blema en la medida en que sea para el estudiante un desafío a sus conocimientos, lo que 
implica realizar variadas tareas y dependiendo de la actividad, argumentando –aunque no 
necesariamente de manera explícita- por qué se han utilizado ciertos conceptos, propiedades 
o estrategias. Un quehacer orientado a que los estudiantes se involucren en el trabajo de 
aprender, no solo elaborando sino además dando cuenta de sus aprendizajes. 
 
En las Pruebas ONE participan estudiantes que han cursado el 3° y 6° año de la Educa-
ción Primaria, y 2°/3° año y Fin de la Educación Secundaria. En todos los casos, se evalúan 
desempeños matemáticos relevantes, por medio de una serie de ítems que presentan dife-
rentes características. Se parte de una capacidad cognitiva general, la Resolución de Proble-
mas, que consiste en la solución de situaciones que resulten desafiantes para los estudian-
tes, en las que necesita utilizar los conocimientos matemáticos de que dispone.  
 
     La Resolución de Problemas puede requerir de los estudiantes: reconocer, relacionar y 
utilizar información; determinar la pertinencia, suficiencia y consistencia de los datos; recono-
cer, utilizar y relacionar conceptos; utilizar, transferir, modificar y generar procedimientos; juz-
gar la razonabilidad y coherencia de las soluciones y justificar y argumentar sus acciones. 
 
“Las Pruebas ONE 
brindan información 
sobre qué y cuánto 
aprenden los alumnos 
de todo el país”  
Fragmento del mural escolar 
realizado en la localidad de 
Maimará—Jujuy– 2012.   
“Las Parvas” 
Martín Malharro, 1911. 
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     La asignatura referida a Lengua y Literatura, con las 
distintas denominaciones que recibe según los Diseños 
Curriculares Jurisdiccionales, trabaja básicamente con la 
comprensión y producción de la lengua escrita y oral, con 
variedad de diferentes géneros discursivos. Todos los 
contenidos que se tratan en el área se abordan con el 
objetivo de incrementar las posibilidades de comprensión 
y producción lingüística de los estudiantes.  
 
     Los Estudios del Operativo Nacional de Evaluación 
(ONE) han brindado hasta el año 2010 información acer-
ca del estado en que se encuentran los aprendizajes y 
desempeños alcanzados por los alumnos en Compren-
sión Lectora. A partir del ONE 2013 también se evalúa el 
desempeño de los estudiantes en la producción de textos 
escritos breves. La Prueba de Lengua se centra en:  
 la comprensión de textos seleccionados a partir de la 
formulación de preguntas abiertas y cerradas que inda-
gan sobre distintos contenidos globales (cuando se re-
fiere al texto en su totalidad) y locales (cuando se inte-
rroga sobre unidades menores, por ejemplo una expre-
sión o frase); 
 la producción de nuevos escritos que surgen como res-
puestas, comentarios, continuaciones de los textos leí-
dos.  
     Las capacidades cognitivas que se evalúan son las de 
extraer información literal; interpretar e inferir significados; 
reflexionar y evaluar  desde los propios conocimientos y 
experiencias y producir textos breves a partir de consignas. 
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 Finalmente, se aplicó en nuestro país el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) durante el  
pasado mes de octubre. Fue organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Durante dos días participa-
ron del estudio estudiantes de 3° y 6° año de la Educación Primaria, sus docentes, sus directivos y sus familias. Mediante 
Pruebas y cuestionarios de contexto se ha indagado sobre los aprendizajes y los contextos de los estudiantes para poder 
analizar mejor los resultados. El Estudio evalúa el desempeño escolar en 3° y 6° año de la Educación Primaria en las 
áreas de Matemática, Lectura y Escritura y, para 6° año también se aplica en el área de Ciencias Naturales. Además bus-
ca explicarlos a partir de distintos factores escolares y de contexto, con el propósito de generar conocimiento relevante 
para la toma de decisiones en materia de política educativa orientadas a mejorar las prácticas de enseñanza y los apren-
dizajes de los estudiantes, promoviendo así una mayor equidad en los mismos. 
 
      Participan del estudio 15 países de la región, entre ellos todo el Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. La información que brinda el TERCE sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes será comparable con 
la que ha proporcionado el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), por lo cual se podrá analizar 
la situación de los sistemas educativos de la región respecto al año 2006.  
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo  2013 (TERCE) 
Composición de los aspectos evaluados en comprensión lectora   
